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Al-Quran adalah kitab
wahyu diturunkan oleh
Allah kepada Rasul- Nya
yang rnulia Nabi .
Muhammad SAWlebih 14




bahtera kehidupan di dunia
q.anmencari bekalan .
untuk qkltirat.
la diturunkan dari Lub '
Mahfuz ke langit di dunia
pada malam Lallatulqadar












dua zaman iaitu Makiyyah
dan Madaniyyah .sesuai
dengan keadaan zaman' .
dan penerirnaan sahabat:
RA. la tidak berubah dan
tidak dapat ditandingi




yang diturunkan kepada ..
nabi terdahulu seperti 0 •
Zabur (Nabi Daud AS),
Taurat (Nabi Musa AS) dan















. me'ngambil mudah dalam
. menjaga kesucian al-Quran
·dengan membuang cebisan
ayatnya di tempat tidak
sepatutnya. . -' " .
Menjaga kesucian '
" aI-Quran ini bukanlah
bermak$ud kita tida!:<boleh .
. berkongsi mengenai ..
~-Quran atau al-Quran itn










Islam itu sendiri, '. .
, Rarnai pengkaji yang











,F'iiaun yang tidak disebut'
, . dalam kitab lain.
. Dalam.al-Quran juga
mengandungi pelbagai.
, maklumat saintifik yang
hanya dapat dibuktikan
kesahihannya secara .'




kelahiran manusia secara .
terperinci 1,400 tahun .
dulu?
Sudah tentu fakta.ini . /
cukup untuk ..
membuktikari al-Qutan
adalah wahyu danpada "
.Allah kepada manusia, .




,di dalam laut oleh Mr
Cousteau serta fenomena
Haloclliie (dua laut yang
.tidak bercampur) antara
keajaibarf yang diceritakan




mukjizat Rasulullah SAW '
yang paling besar dan '
berharga buat kita sebagai ..





menjadikan hati kita lebih
tenang serta melayakkan
.kita untuk mendapat-
ganiaran pahala berganda .
, Kita digalakkan untuk
membaca dan rilelakukan
tadd<ibur al-Quran dengan
lebih gigih. Semoga .







,pro/eso,. di VPM - .
